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INTRODUCCIÓN
El dátil es un producto alimenticio con gran valor nutricional por su contenido en carbohidratos (70% en peso), fibra, vitaminas (principalmente C y grupo B) y antioxidantes  (carotenoides y 
fenoles). 
Además, este fruto presenta un elevado contenido en minerales como selenio cobre, potasio, magnesio, calcio y sodio. De hecho el consumo de 100 g de dátiles puede proporcionar alrededor
del 15% del aporte diario mínimo de algunos de estos elementos, por lo que se puede considerar una fuente muy recomendable de minerales. No obstante, hay que prestar especial atención
ya que una ingesta elevada de estos minerales puede tener efectos nocivos en la salud. Hasta el momento, el análisis del contenido mineral en este tipo de muestras continúa siendo una tarea
compleja ya que el elevado contenido en azúcares del dátil dificulta su tratamiento (puesta en disolución y/o extracción) y análisis.. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un método
analítico rápido y libre de interferencias que permita determinar la composición elemental de dátiles de diferente variedad y origen.
EXPERIMENTAL
DIGESTIÓN 
ÁCIDA MUESTRA 
DIGERIDA
Semilla y fruto
LIOFILIZAR MOLER CONGELAR
Tabla 2: Condiciones experimentales ICP-MS
VG PQ ExCell-CCT
Potencia r.f.                                     1800 W
Tabla 1: Condiciones experimentales ICP-AES
Perkin Elmer Optima 4300 DV
Potencia r.f.:                                    1300 W
Flujo de Argon: Externo 15 l/min
RESULTADOS
Flujo de Argon:  Externo                 14 l/min       
Nebulización        0,9 l/min
Auxiliar                 1,2 l/min
Caudal de muestra                         1,0 ml/min
Dwell time                                       15000 µs
Barridos                                           40
                             
Nebulización        0,6 l/min
Auxiliar                 0,2 l/min
Modo observación                          Axial
Caudal de muestra                         1,0 ml/min
Tiempo integración                         0.1 s
Tiempo de lectura                           1 s
El perfil elemental en el fruto de dátiles
de un mismo origen 
depende de la variedad.
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El perfil elemental en el fruto de dátiles
d l i i d d
INFLUENCIA DEL LA VARIEDAD
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Figura1. Influencia de la variedad de dátil en el perfil
elemental del fruto de un mismo origen en ICP-AES.
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Figura 2Influencia de la variedad de dátil en el perfil 
elemental del fruto de un mismo origen en ICP-MS.
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INFLUENCIA DEL ORIGENe a m sma var e a
depende del origen.
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Figura 3. Influencia del origen en el perfil elemental
del fruto de una misma variedad en ICP-AES.
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Figura 4. Influencia del origen en el perfil elemental del
fruto de una misma variedad en ICP-MS.
CONCLUSIONES
LA METODOLOGÍA DESARROLLADA PERMITE EL ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN ELEMENTAL  DEL DÁTIL  (SEMILLA Y FRUTO) DE FORMA RÁPIDA Y 
SENCILLA
EL CONTENIDO ELEMENTAL EN LA SEMILLA Y EN EL FRUTO DEL DÁTIL DEPENDEN DEL ORIGEN Y DE LA VARIEDAD
